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EDITORIAL 
CINQUANTA ANYS DEL 
MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
El dia 2 de febrer de 1946, diada de la 
Mare de Déu Candelera, titular de la Parrò-
quia de Santa Maria, s'inaugurava oficialment 
el Museu Arxiu Històric Arxiprestal de Santa 
Maria, promogut per l 'Obra de Sant Francesc, 
i fet realitat pel seu primer director Lluís Ferrer 
i Clariana, d'acord amb l'aleshores rector Mn. 
Antolí Vancell i Roca. Era instal·lat a l'antiga 
Sala de l'Arxiu de la Comunitat de Preveres, 
situada sobre la Sagristia de la Basílica. 
El febrer vinent, per tant, farà cinquanta 
anys, i l 'Equip que gestiona actualment el 
Museu Arxiu es proposa de commemorar 
l'efemèride. 
En primer lloc, per recordar les persones 
que varen fer possible la institució i varen 
assegurar la seva continuïtat. I després per 
analitzar i valorar la seva petita història i poder 
establir les bases de futures actuacions. 
A part de tot això, entre els diversos actes 
a organitzar, l 'Equip del Museu Arxiu preveu 
d'inaugurar el propvinent any 1996 la nova 
Sala de Síntesi del museu, que quedarà 
instal·lada precisament a l 'antiga Sala de 
l'Arxiu de la Comunitat de Preveres, el ma-
teix lloc que, cinquanta anys abans, va veure 
el naixement de la institució. 
Continuïtat i renovació, una bona mane-
ra de ressaltar l'efemèride. 
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